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Сщп fin'u, sd quem nbflea Congrsgstio per exer« 
citi» Scholarum piarum intendit, sic puerorum eru״ 
ditio, -tum circa Chriftianam pietatem, tum etiam
circa humanaj litteras --------  !d eum finem conse-
quendum prater vite fpiritualis exemplum, doctri- 
nam, Si modum eam tradendi necefsaria efse duxi« 
mus. S■ Jescphus Calasamius in Comiit. p. 3• c. to.
Si enim ptteri ה teneris annis pietaté, *e literis im- 
buantur, felix totius vine cursus prorui dubio fpe* 
raudus e»t• i« Prootmio Constitui.
Cum mihi PATRES EXIMII, a Provia- ciae noilrae Moderatore mandatum es- sec, uc hac solenn! die, in hoc sacerrimo, 
atque ad dicendum ornatissimo loco Oratoris 
personam sustinerem , mihique haec subsellia 
tot gravibus, ac eruditis viris referta, paullo 
accuratius ob oculos ponerem: facile per- 
spexi, ita me hoc honore defungi oportere, 
nt illa solum quoquo modo pertractanda sus- 
ciperem , quorum commemoratione ea decer- 
neretis feliciter, quae ipsi dudum animo bene 
in titramque pariem meditata proposuistis. 
Neque enim, m e, aut meorum collegarum 
1quemquam latere potest, ea vos, in iis, quo- 
rum pro muneris, quod obtinetis dignitate, 
Vestra procuratio est, prudentia, et consilii 
maturitate praestare , uc , quamquam mihi 
semper abiectum illud hominum genus maxi- 
me invisum fuerit, quibus uc inquit Tullius, 
тегсешфт omne praeconium est, libere tamen 
pace vestra affirmaverim, neminem de Iusti- 
tuti nostro rebus v o b i s  cum melius, quam 
unumquemque vestrum secum loqui posse, 
magnamque et hominum gravitatem, et do-
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ctrioara «nura esse in locum collectam ec 
congregatam. Et sane, si quo fine in hunc 
locum evocaci estis, si qua de caussa ad hanc 
domum, Provinciae nostrae principem, ad 
hanc non tot domorum solum, sed proviuci- 
arum etiam matrem, ab extrema usque Во- 
hernia, cx Moravia, et Silesia nostra conve* 
mistis , diligentius inecum considero : dignis- 
simum certe, si quid ego video, hac vestra 
sapientia, dignissimum incredibili, quo ia 
Institutum Calasantianum estis amore; di* 
gaissimum denique fide, industria, et aucto* 
ricate vestra negotium vobis hodie pertra- 
ctandum proponitur; quod s i ,  quemadmodum 
dubitari non potest, ex omnium voto confe« 
cistis PATRES EXIMII, .profecto et honori 
vestro, et fratrum desiderio, et Provinciae 
Scholarum Piarum Bohemo*Moravae optime 
prospexistis. Valedixit enim tum vobis , tum 
nobis omnibus optimus Provinciae huius то• 
derator ADMODUM REVERENDUS, atque 
EXIMIUS P. XAVERIUS FRISE, qui, post- 
quam annis duodecim singulari animi fortitu* 
dine, mira in rebus expediendis solercia, et 
benevolentia vere paterna n o b is  praefuit; 
postquam multum terra iactatus et alto tem• 
porum vicissitudine est, vrbem condendam,
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id est, magis, magisque constabiliendam , or• 
nandamque Provinciam ei ex. Ordinis, nostri 
legibus relinquit, quem e g r e m io  vestro, 
quem suffragiis vestris dignissimum illius sue- 
cessorem hodie decernetis. Qvae si unquam 
alias, hac praesertim aerate tanti omnino то- 
meati res est, ut quoniam , quales suntprae- 
sides, tales esse respublicas recte censuiC 
Xenophon (a) ea ad universae Provinciae 
nostrae salutem, decus, atque incrementum 
plurimum pertinere videatur.
Ac mihi quidem praeterita cum praesen- 
tibus conferenti, frequenter sapieucissima 
Crispi Sallustii verba ia mentem veniunt, qui 
in oratione ad Caesarem de ordinanda repu- 
Ыша. ״JEgo, inquit, ita comperi, omnia regna, 
civitates, oationes usque eo prosperum im- 
perium habuisse, dum apud eas vera consilia 
valuerunt. Vbicunque gratia, timor, volup- 
tas ea corrupere, post paullo imminutae opes, 
deinde ademtum imperium, postremo servitus 
imposita est. ״ Certe vel me tacente ita vo- 
biscum Provincia nostra charissima PATRES 
EXIMII: Floruere res nostrae et Scholae Piae, 
adspirante Deo, per Germaniam, Hungáriám, 
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Austrian!, vfcmasque regiones prohtae sunt» 
dum apud nos vera qonsilia valuerunt, duna 
praepositos habuimus, qui, quod proprium 
Instituti nostri est, omnes ratioms suas in, 
administrandis recte scholis posuerunt. Quis 
enim Germanos, Guidones, Jeremias, Gil- 
bertos , A u g u s t o s Bernardinos, plenos Ca- 
lasantii spiritu et viros de p r o m o v e n d is  
Gymnasiis nostris optime meritos ignoret? 
Quin fagitis igitur, ut et hoc, articulo tem- 
poris, hac rerum, vicissitudine consilia apud 
nos valeant, nihil in vos gratia timor, aut 
cetera is tins modi possint, quibus in alia о т ־ 
nia abripi solent viti ab animi inconstantia, 
et dubio in utramque partem iudicio notati? 
Sed alia omnia vel irons vestra, vultusque 
amore I n s t i t u t i  exaestuans de vobis milii; 
polliceatur.
Audire enim vos mihi videor • si bene- 
fidorum, quibus a summis Imperantibus or״ 
nati sumus, perennem apud־ nos esse memo- 
riam oportet, si patriae, cuius liberalitace 
sustentati vivimus, hac in primis misera 
temporum conditione commendare debemus,, 
omaes ei rerum nostrarum summam commit• 
remus, qui, quoniam Institutum nostrum, 
professorum seminarium est*, tales educet
praeceptores, qui simul eruditionis laude do* 
cendi spartam orneae , simul iuventucis, e6 
feurorum civium m ores  probitate fulciant. 
Quae dum dicitis PATRES EXIMII' primum 
totius Provinciae , deinde meo vobis nomine, 
quantas maximas mens capit, ago gratias; 
Provinciae quidem, quod optatum comitio- 
rum istorum exitum cogitatione iam praeci- 
pere potest; meo autem, quod dura consilia 
vestra, et sensa animi ipsi per vos ia apri- 
cum protulistis, latissimum mihi simul cara- 
pum aperuistis, in quo mea exsultaret quo- 
dammodo, ac triumpharet oratio. Quid 
enim auc mihi conveniendus, aut vestra au- 
dientia dignius proferre possim , quam si hanc 
ipsam mihi ad dicendum materiam sumam , 
et totius negotii v e s t r i  formam a vobis 
adumbratam, quibus possum׳, coloribus re- 
praesentem? Vestrae ergo voluntatis signi- 
ficatio, velut helice mihi quaedam, ac cyno- 
sura״ futura esc, ad quam omnis orationis 
meae cursus dirigetur, dicamque, vestra ver- 
ba mea facturus: Praecipua Moderatoris no- 
stri, a vobis hodie designandi, cura sic, ut 
hac praesertim tempestate doctos, et probos 
praeceptores formet, doctos, ob summam 
terne principum ia׳ nos munificentiam; pro-
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b o s , ob temporum, quie vivimur, rationem. 
Atque id omnino fiet, si houestissimum, 
quo ipse tenetur, virtutis, studiorumque 
amorem, in suos etiam, praecipue alumnos 
nostros derivabit. Hoc antem argumenti ge• 
nus priusquam oratione mea persequor, ea, 
qua possum, observantia, ea cultu vos rogo 
PATRES EXIMII, Ut quo timidius ex um- 
bra in solem prodeo, hoc patientius pro ve« 
stra humanitate, et benevolentia, me , volun•־־- 
tatis vestrae interpretem, audiatis.
Vetus, et omnium cultiorum gentium, 
sermone celebrata res est, nihil probo, ho- 
nestoque viro potius, antiquius esse debere 
quam ut, si quod sive naturae hortatu, sive 
amicorum consiliis , sive boni publici studio 
sive denique mercec-,5 spe, atque amplitude«
■ ne ductus, munus suscepit, illud maxima, 
qua potest, sollicitudine et industria exsequa- 
tur. Praeterquam enim quod nullum maius 
hominis ingenui praemium, quam recte facto- 
rum conscientia esse potest, tum tanta ia 
adcurata officii sui administratione laus est, 
ec dignitas, ut ia eo excolendo omnem vitae 
honestatem, in eo negiigeado omnem turpi- 
sudiaem sitam esse, ec saniores G r a ec ia e
׳
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p h ilo so p h i,  ec unus iascar omnium romanae 
eioqueaciae princeps T u l l iu s ,  aftrmarmt. (b) 
Jam si ad e a ,  ad quae nos ultra volentesque  
ob trinximuc, ve l ob tu lim u s; soIer ter ,ec  exa- 
cte  praestanda virorum praeterea nobilitate  
g e n e r is ,  et auctoritate ia utraque republica  
i l lu s tr iu m , ac summorum principum gratiis 
־ ac liberaiicate excitamur: tum enim vero toto  
pectore con n ic i ,  et om nes a n im i,  corporisque  
n ervos  intendere o p o r te t ,  ut non modo nihil 
in i i s , quae nostrarum partium s u n t , a no* 
bis desiderari patiamur; sed omnem prope 
spem , atque exspeccationem superantes , gra-  
103 nos o m n in o , et hac m unificentia , ac 
propensissim a v o lu n ta te ,  quantum quidem  
in nobis e s c ,  non indignos esse  com probe-  
m us. Quemadmodum en im , teste  experien*׳ 
tia , fortissimus in g e n i i , ec laboris stim ulus  
imperantium praesid ium , ac largitas e s t :  ita 
nihil tam proprium h om in is ,  inquit Cicero  
pro P lancio , quam b enefic io , aut benevolen-  
tiae s ignificatione, a quo gratiam a c c e p it ,  
alligari.
Quanta au tem , quamque illustria , ac 
prope mfinica sunt P A T R E S  E X IM iI ,  quae
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ia nos» qui non opum , sed mentium animo•־» 
rumque cura tangim ur, in n o s ,  qui civita■׳• 
tum duoiaxat commoda» et providum Dei 
hac in re Numen spectantes , 2d docendum  
accessim us, ia nos, qui iuventutis  peculiari 
cura erudiendae solenni dicto sacramento 
fidem o b lig a v im u s , quae inquam , non dico 
universae Moraviae G ubernator, Em inentissi-  
mus Cardinalis FRANC1SC V S a D IETRICH -  
S T E I N , non inclitae eius, prosapiae posteri, 
non illustrissimi sago , togaque celeberrimi 
Comites M A G N Ib M A R T lN íT Z I I ,  W R T B ÍÍ ,  
CZER N IN IÍ , non Celsissimi patriae nostrae. 
A ntistites  L IE C H T E N S T E lN iA N A E  gentis, 
ornam enta, non magni denique ordinis T eu -  
toaici m agistri, quos singulos grati animi, 
caussa nomino i sed ipsi serenissimi Dom us  
Austriacae A rch iduces, ipsi summi Germano- 
щ т  Imperatores regii favoris ,, et be.neficen- 
tiae ia nos suae testimonia contulerunt. Noro  
*go hic ad nascentis usque Instituti incuna-  
b\11a red ire , et ad quod faciendum me ipsi 
huius sanctissimi templi parietes, ipsum h o c  
C olleg ium , ipsae hae in ven cu tis ,  bonarum- 
que artium sedes magnificae adm onent, pri- 
m os in Provincia nostra fautores , promoto-  
.—״ r e s ,  maecenatesque praedicare. Nihil d e in -
fictissim o. Imperatore M A T T H IA  dicam % <|Щi
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licet gravissimis imperii n eg o t i is ,  et compos 
nendis i a Bohemia umiuitibus districtus, Scho- 
las Pias, tenues , h u m iles , nulla r e ,  nisi pau- 
pertate, nisi sim plicitate , nisi utilitatis spe 
se se qaipm esdantes, т и х , ис felicibus au- 
spiciis ortae su n t ,  ad antiquissimam romani 
huperii sedem Viennam , tum Oppaviam, ec 
W ratislaviam invitavit. Siiencio praeteribo 
F E R D IN A N D VM I I I ,  rerum fortiter, acsa -  
plenter gestarum gloria maximum, qui, cum  
hoc commune omnibus fatum s i t , qui labo- 
r e ,  et industria m re quapiam florere incipi- 
u n t ,  ut nempe statim ab invid ia , quasi a 
turbine quodam quatiantur, qu i, inquam, 
ad Scholas Pias, postquam non nullorum  
malevolentia eversae,, ac prostratae iacueranc, 
iterum restaurandas, erigendas, oruandasque 
omne s tud ium , et auctoritatis suae pondus 
amicissime contulit. Non memorabo piis-, 
simam FERDINAND! II. m atrem , magnam 
Florentiae ducem ; non CAECILIAM R E N A ־• 
T A M  F E R D IN A N D ! Щ  sororem , augus- 
tam Polouiae reginam , quarum, et aliorum 
nomina ia nostris sunt annalibus consecrata. 
E a ,  e a ,  quaeso, animo paullisper, mecum  
et cogitatione percurrite PATREb EXIM II, 
non quae loco , et tempore a nobis seiuncta. 
squat, sed quae hac aetate , paucis abliiuQ
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anni«;, pro Provinciae nostrae salute , decore 
ее incremento ab summis Imperantibus gesta ,  
omnium nostrum memoriae , omnium adhuc 
oculis  obversantur. Equidem vix potentissi- 
mam Bohemiae, Hungariaeque reginam aposta- 
]icam. M ARIAM  T H E R E S IA M  c o g ito :  dum 
luculentissima se se mihi undique monuaiea- 
ta offerunt, quibus benignissima haec seien-  
darum P allas, haec regnorum suorum mater 
optima prolixam suam in Scholas Pias vo? 
luntatem , ac benevolentiam  declaravit. Со״ 
Ioniae cerce n o v a e ,  quas s ive  in amplissi- 
mam Bohemiae urbem Pragam , s ive B u d vr  
c iu m ,  sive Pontum, Tuppaviam  , Auspicium»  
Haydam , M oravo״ T reboviam  , Gaiam , Brun- 
d u siu m , Beraunam nostra deduxit Provincia  
immortalis huius Imperatricis et o p u s , et 
munus s u n t ,  ut adeo quocies de Ea ad sem -  
piternum virtutis suae praemium evocata со- 
gicamuSo toties  et sanctissimis Eius manibus^ 
ac posteritati bene precemur , et grato animo 
fateamur necesse  s ic ,  nos Eius potissim um  
o p e ,  fa v o r e , et auspiciis plurimum crevisse ,  
profecisse. Quod si vero maxima, charitach. 
v i s ,  ec efficacitas in discrimine demum, cer- 
n itu r ,  et quo pluribus quis procellis, ac tem -  
pestatibus iaqcaujs e s t 3 tanto maiores sospi-
íarori s u o ,  ut cura Apuleio loquar, habere 
debet , atque agere gratias: quid de sapien- 
tissimi Imperatoris JOSEPHI in nos prome- 
ricis dicam? Nimirum ut res humanas ora- 
nes vices passim diversae excipiunt, et паи- 
tae fortunatum cursum agressi , in syrtes  
nem nunquam , et brevia abripi s o le n t : ita 
sane vidimus naviculam nostram , vejut post  
malaciam longiorem concitato mari ferri, iam 
iamque antennas g em ere , atque in eo esse ,  
ut imperiosius aequor carina miaime duratu- 
ra videretur. At ecce dignus magnae T H E -  
R E SIAE filius JOSEPHVS sidus adfulsic no- 
b is ,  quod vacillantes in spem non dubiam 
er ig eret , lata lege Scholas Pias clem entissi- 
me stabiliret, confirmarer. Neque confirma- 
ret tantum , sed tenuitatis nostrae probe gna- 
rus: Provinciae inopiam subsidiis etiam an- 
nuis sublevaret. Bohemiam ego h ic ,  et Mo- 
raviam appello , et beneficii magnitudinem vo» 
bis PATRES EX IM II p ietate , qua debetis ,  
maxima ,  recolendam relinquo. Ibit profecto 
in memoriam omnem JOSEPH! nom en , et 
annalibus nostris , aut potius posterorum  
mentibus insertum , perennabit, quem Pro- 
vinciae nostrae v ind icem , quem stacorem , 
quem quasi numen nostrum propitium hire י
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m eritoque veneram ur. Sed ereptu«; regnis  
s u i s ,  ereptus Scholis  P i i s ,  in medio labo-  
r u r a , ia m edio victoriarum cursu est Impe-  
r a t o r , in quem illud Senecae (r)  optim e  
cadat. ,, Ex quo se terrarum orbi d ed ic a v it ,  
sibi e r ip u it , et siderum more quae irrequieta  
sem per su os  cursus exp licant, numquam illi 
l icu it ,  nec su b s is te re ,  nec  quidquam suum  
facere. ,,  V b i  vero  in acerb iss im o, ее com-  
muni h o c  m o ero re , ub i in tanta calamitate  
n ovam  o p e m , et praesid ura inven im us PA-  
T R E S ‘E X IM II qnam apud au gu stiss im u m  Eius  
fratrem L E O P O L D U M , in quem omnium т а -  
iorum decora , tanquam in nativam  suam , ac 
hereditariam sedem  , tacita quadam naturae 
conspiratione confluxisse boni om nes iudica* 
runt?  N am  cum Institutum  iam Florentiae  
floreret m agn ifice , postquam  in suprem o im* 
perii rom ano-germ anici so lio  , v e lu t  in splen- 
didissim o v ir tu t is  suae theatro co llo ca tu s  
e s t ,  S cholas  Pias se  se semper tu iturum  , eas 
se se ad pristinam dignitatem  evectu ru m  gra- 
v iter  adfirmavit. E t  vero  , quod maius am o-  
sis in nos argum entum  e sse  p oss it ,  quam  
tanta sapientia, tanta m aiescate, tanta pocen- 
tia Caesarem serenissimos A r c h id u c e s , ad
(O  in consolat, ad Polyb ium . c. %6.
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,summa natos principes , charis$1ma pignora  
s u a ,  notiis  Ordinis viris erudiendos tradere? 
tradidit. Quid tara optabile , quam ut alum- 
nis uoscris , publicis alioquin scholarum pro״ 
fessoribus , Philosophicas non minus , quam 
th eo log icas  disciplinas domi nostrae ahsolven-  
di potestas concrederetur ? concessit . Quid ad 
stabilitatem , et Institu ti ornamentum ita ne״ 
cessarium , quam ut labefactata superioribus  
annis moderatoris Provinciáé auctoritas ia 
iacegrum restitueretur? rescituic. Imo ut pe. 
fenne benevolentiae in nos suae mottumen- 
tum exstaret: JOSEPHI Imperatoris volna■  
tatem exsequuturus, primo regiminis sui an- 
n o , de Scholis Piis perpetuum dotandis со- 
gitavit. Sed et ille praeter om nium  opin io-  
п е т ,  йогепсе adhuc aetate exstinctus e s t ,  
qui ne extrema quidem senectute  sine bono» 
fum  gem itu , et querela decedere vel ideo 
p o t u is s e t , quod in summa rerum potestate  
cosc icu tu s , nullas se maiores habere opes  
professus e s t , quam suorum corda subdito-  
!um. Ac quid ereptum dico ? Mortuus est 
pater e ius, inquit Salom on, (ß) eC quasi 
non est  mortuus ; reliquit enim similem sibi 
post se F R A N C IS C V M , p iu m , con stan tem ,
00  Eccles. 30. 4.
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b en efic iu m  , paternorum  non  m in u s  regnorurft 
h e r e d e m , quam prob ita tis .  Q uae autem  
am p liss im is  Im peratoris  h u iu s  in n o s  m eritis  
par p o ss it  oratio inveniri ? A ut quid h ic  tanfc 
dem  ia  m ediu m  adferendűm , quod dignum  
E iu s  in n o s  gratiis  e s se  v id e a tu r?  Fuit su -  
prema leg e  m u ltis  iam abhinc annis Sanci- 
t u m ,  u t  om nium  ordinum  h o m i n e s ,  qui al-  
tar ibu s, divinam im m olatu r i h o s t ia m ,  ad т о -  
v tr i  v e l l e n t ,  in l y c e i s ,  aut academ iis  prae, 
lection ib u siu r icp ru d en tiae  sacrae public is  iacer-  
e sc e n t .  Q uantum  autem  cum  res dom estica , 
tum  S ch o lae  nostrae  detr im entum  inde a c ce .  
p is s e n t ,  arbitrium illius e s to ,  qui In st itu ti  ra« 
t i o n e s , harnm que n exu m  adcuratius perlu- 
seravit. Sed  v ix  so len n i ritu  Caesar inaugura״ 
tus e s t  F R A N C I S C V S ,  cum  ia  tanta n e g o -  
tiorum  m u lt ir u d in e , In tantis patriae pericu-  
I i s ,  in tantis  belli ofFensioqibus S ch o la s  Pias 
b en e v o lo  anim o r e s p ic e r e ,  gratiis  P rovinci-  
am a u g e r e ,  et quod m axim e precati s iim u s,  
atque ad v o to r u m  nostrorum  coronidem  de-  
fu i t ,  iuris etiam  sacri nob is  tradendi copiam  
facere ;  u t  si m ultum  M A R I A E  T H E R E S IA E ,  
m u ltu m  J O S E P H O ,  m u ltu m  L E O P O L D O  
n o s  o b s tr ic to s  la te m u r ,  im m en su m  aliquid  
s ic ,  quod c lem en tis s im o  D o m i n o I m p e r a t o r i  
F R A N C I S C O  d e b e a m u s ,  incaepti nem p e
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©peris complementum. Quod etsi tantum, 
ramque prolixum beneficium sit, ut illud so* 
lum ad maximi huius Evergetis benevolenti• 
am celebrandam sufficeret: non tamen hos 
quasi cancellos Illius in nos sibi beneficentia 
posuit, sed ut scientiarum istarum professo- 
ribus debita conciliaretur auctoritas, ut de 
iis maior in publico excitaretur opinio, novo, 
insolitoque in Provincia nostra exemplo, or- 
natissima doctoris laurea eos donari voluit; 
neque donari solum voluit, sed ne pluribus 
ea de caussa suscipiendis itineribus, domus 
nostrae incommodi quidpiam paterentur, iis 
etiam viaticum, liberalitate sibi tantum pro- 
pria , benignissime destinavit. V idetis, PA- 
TRES EXIMII, ipsam rerum multitudinem 
brevitati obesse , et quo magis progredior, 
eo ampliorem mihi orationis campum aperiri. 
Quanta enim vel huius beneficii magnitudo! 
quam late istius consilii ratio patet! quantus 
Provinciae nostrae honos accessit, dum uni- 
versus scientiarum exercitus sub signis Cala* 
sanmnis militat! dum aedes nostrae philoso- 
phicis, mathematicis, theologicisque oracu- 
lis personant! dum viros habemus, ob pu* 
blicum eruditionis suae testimonium, supre• 
mis doctorum insignibus decoratos! quan- 
tus denique ad indefessam ingenii culturam
В
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stim ulus, dum tanra honestis conatibus, «'*ך  
quisitaeque doctrinae praemia proponuntur! 
Magna, magna haec suat, PATRES E X IM II ,  
ét quae non d ico , vix unquam sperare} sed  
re tacitis quidem votis optare audebamus. 
At s i ,  quid quid demum illud s i t ,  parum 
e st ,  tura, cum esc aliquid amplius, ׳ prope 
esc, ut exclamem: Praeludia haec duntaxac 
beneficiorum fuere, quibus postea Patriae 
Pater FRANCISCVS animum in ros suum 
piusquarn paternum comprobavit. Nam cum 
optime perspiceret sapientissimus Imperator, 
corpus etsi cetera validum , si ei cibum ne- 
paveris , sensim contabescere, et subito tan- 
dem languore eXscingvi, cum maiorum suo- 
mm exemplis d id ic isse t ,  serenissimos Do» 
mus Austriacae Archiduces in i l lo s ,  quorum 
ia procurando bono publico opera occupatur, 
semper se se magnificentissimos praestitisse, 
cum compertum haberet, quod Isocrates re- 
gem suiim Nicoclem admonebat, principem 
in his rerum sumtibus liberalitatem ostende- 
re oportere, quae fractum nunquam interi- 
turum ex se parerent: quod felicissimae me« 
rtioriae Caesares JOSEPHVS, et LEOPOLD VS 
antecessores Eius immatura morte occupati 
facere prohibiti sunt, annuum sex mille fio- 
renorum subsidium nostris Moraviae domi« 
bus clementissime impertivit. О inexpHcahi
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Jem liberalitatem; о beneficium immortale, 
cjtfod ut ait Seneca, auctorem semper inge- 
i i t ,  et inculcat! 0 felix Provincia, quae in 
miserabilem rerum suarum statum praecipi- 
tata, FRANCISCO auspice, FRANCISCO 
Maecenate iterum efflorescit! 0 fortunatos 
ßos, quibus talis obtigit princeps, clemens, 
3ustas, pius, Superis proinde, ac hominibus 
charus/ Obstupescent profecto posteri no- 
str!, cum in Provinciae historia legerint, ex* 
stitisse Caesarem FRANCISCVM huius no- 
minis secundum, qui patria bellorum cala- 
micacibus afflicta, aerario prope exhausto , 
marté gallico in Germania, Italia, et here- 
ífitarns terris saevissimae grassante, locu- 
plerissimum minerval nobis, religiosis pro* 
fes sori bus, elargitus est. Verum hae prae, 
sentium temporum perturbationes, haec bel- 
lorum incendia, quae beatissimis ditionibus 
Austrians deflagrationem prope, tristesque 
ruinas minabantur, hae populorum clades, 
urbium solitudines, agrorum depopulationes, 
regnorum tumultus, haec inquam tanta, tam- 
quae gravia imperii mala alios principes per- 
Cellant, impediancque, quo minus in iuven- 
tutis magistros beneficos se se exhibeant; 
F R A N C I S C V M  certe nihil omnino morata
Б 2
suae, quo minus parem nominis sui ampli׳ 
ciidine, animoque ia nos effunderet munifi- 
centiara. Cuius quidem talis, ac tanti bene- 
licii magnitudine oppressus, cum diserti ho- 
minis officio defungi non possim: id unum 
Supplex Te rogo, atque adeo obtestor Ira- 
perator augustissime, ut tantis muneribus 
addas perpetuitatem, omniaque Ordinis no- 
seri gymnasia sacratissimo patrocinio Tuo 
veluc Aegide quadam defendas, quoniam tum 
demum Scholae Piae stabilitatem, firmita- 
ternque inconcussam consequuturae sunt, cum 
eius Caesaris favore, ac gratiis se se sufful- 
cas esse laetabuntur, quem Deus Optimus 
Maximus ad nomiuis Christiani defensionem, 
ad imperii romani, litterarumque gloriam, ad 
nostrum omnium s a l u t e m  secundo sidere 
destinavit. Vos vero PATRES EXIMII, 
qui nostris Bohemiae domibus regendis prae- 
fecci e st is , bono, quaeso , velitis esse ani- 
т о ,  confisi fore, ut quibus beneficiis stat, 
gauderque Moravia, iis et Domus aliquando 
vestrae firmiore talo consistant, gaudeantque.
Jam vero si magnum est placere princi- 
p i, maiusque adhuc plurium Imperancium 
iudicio probari i si inconcussam eorum reti- 
nere gratiam, in maximis, difficillimisque 
negotiis numerandum est, si nullum deni-
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que, monente Tullio referenda gratia offici- 
um magis esc necessarium: quo, amaDOj can- 
dem pacto, tantis, tamque eximiis, ac pro* 
pe incredibilibus, immurtalibusque summo- 
rura Caesarum gratiis, pro viribus saltem 
nostris, respondebimus? Equidem si cuius- 
que reipublicae corpus variis ministris, ve- 
lut totidem membris componitur, neque ulla 
alia ratione felix illa esse potest, quam cum» 
quod suarum partium e s t , strenue,, fideliter- 
que agunt singuli; indefessa autem iuveatu- 
tis institutio, peculiaris, et. unicus iuscnu- 
ti nostri finis, ac scopus est: tum enim ve- 
ro tantorum mentorum magnificentiam, nos 
ex aequo, meritoque aestimare declarabimus, 
si Provinciae nostrae gubernator formandis 
egregiis praeceptoribus., primas3 secundas, 
tertias tribuet, si in emeritorum professurum 
locum ex nostris athaeneis tales semper tra- 
dendis scholis viros sufficiet, qui liberalium 
attium omnium cognitione praeclare instru, 
cti, ac perpoliti, alumnorum suorum pro- 
gressus, reipublicae bonum, litterarum di- 
gnitacem et incrementum omnibus modis 
possint, ac studeant promovere. Haec su- 
premae Maiestatis voluntas, haec patriae ex- 
spectatio, hoc parentum votum, hic Scho•
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larum Piarum labor, hoc opus est. Qvae 
vero hoc loco Moderatoris Provincialis par. 
t e s , aut quis tandem rerum tradendarum de- 
lectus, quis ordo, et nexus esse debet? Ego 
quidem nequaquam ea vel aetate, vel inge- 
nio sum, qui in re cara gravi, et deiicata» 
de meo quidquam proferre ausim, vel vale, 
ara: eam quaeso, quam sibi iam iara valedi- 
cturus nobis ADMODVM REVEREND VS, 
EXÍMIVSQVE P. XAVER!VS FRISE» 
ad hunc finem, vobis probantibus, metha- 
dum delegit, mecum tantisper recolite. Hic 
autem vobis ante omnia Viri strenuissimi gra- 
tiae, ut par est, eius mandato agendae sunt, 
quorum ille potissimum opera in praestituta 
studiorum nostrorum ratione utebatur. Vix 
enim bonae spei signum Scholis Piis subla- 
tum est, cum desertis aulis ad labores litte- 
rarios convolavere viri, quibus Insticuti fe- 
licitas, salusque cordi fuit; convolavere viri» 
qui in philosophicas, mathematicasqne di- 
sciplinas, infirma licet valetudine, coca men- 
te incumbentes examinibus se se publicis, 
iisque severissimis promco animo subiecerunc; 
convolavere viri, qui in sacrosanctae Theo* 
logiae, Historiae, divinorum codicum, e6 
lingvarum orientalium penetralia se se abdi- 
derunc, et ita abdiderunt, ut doctorum in-■ 
Signia publica approbatione ad' totius Provin-
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cias cammendatipaem et cmm-ea-mm 2332• 
Ruerentur. N011 eos lyceorum auctoritas, 
npa rentaminum rigor, non difliciliura cal- 
cuii problematum , non mille definitionum , 
töieorematuraque anfractus, non rerum divi- 
narum mysteria, поп ИЙ«varum obscuritas 
deterruit, quo mimis ia immensum illud se 
ss pelagus commit te re a t ,  ex quo ne prae- 
staucissima quidem ingenia sine difficultate 
emerserunt. Vobis igitur Viri Instituti Ca- 
jasantiaai amantissimi, sine quorum opera ш- 
MI omnino potuisset,; per me ex amplissimo 
кос loco publice gratias a g i , suoque nomi- 
ne vos confirmari moderator olim vester vo-  
lu it, se vestri memoriam et grato anima 
culturum, e t ,  ut vos semper habuit Pro- 
vincjae statores, porro quoque habiturum.
Sed, ut eo redeam, unde me honorifi- 
ca illorum virorum mentio paulkilum abdu- 
X Г,. hic studiorum nostrorum ordo illius au- 
ctorirate constitutus erat, vestro consilio, 
et assensu comprobatus, u t ,  quoniam т а -  
gistri e s t ,  prim um quam  profitetur discipli- 
nam; deinde illius tradendae modum in 11u- 
merato habere, ac denique scientiae non cir- 
eumforaneae opinionem , atque existimatio? 
sem quamdam et auctoritatem , apud' suas^.
Ж. 4
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exterosque sibi conciliare: ut inquam, qui 
ad Institutum recipiuntur bonae spei iuvenes 
prae omnibus materias a suprema Maiestate 
in scholis praescriptas, tura earum docenda- 
rum methodum accurate combiberent, ec 
simul profundioris cuiusdam eruditionis iace- 
rent fundamenta. Vnde primi anni curricur■ 
lum in Caligraphiae, ec delineandi artis, in 
arithmetices, et geometriae, in pedagogicae* 
et methodicae, in geographiae veteris, ec 
historiae, in quotidiano denique graece, la- 
tinaeque lingvae studio consumendum i alte- 
rius vero rhetoricae in primis, ac poeticae» 
legendis, vertendis, ac imitandis oratoribus, 
et poetis classicis, autarchicis, et mimeti- 
cis exercitationibus s t i l i , excerpendis illustri- 
oribus auctorum lo c is , privatis, publicisque 
declamationibus, ita consecrandum censuic, 
ut absoluto tirocinii biennio iis omnibus ini- 
tiaci essent, quae sive ad scholas, quae ab 
ea, quam sequuntur, norma, normales dictae 
sunt sive ad grammaticam, sive ad utram- 
que demum humanitatis classem, utiliter, ec 
egregiae tradendam desiderantur. Verum 
quoniam haec studiorum quasi infantia e st ,  
quae succedentibus primum annis, diligenti 
lectione, usu, et diuturna meditatione adi 
maturitatem perduci debet; praecipue since-
■ '. .,О
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г и т  quemdam litterarum arrorem tironibus  
n ostr is  implantari v o lu i c , ut abdicatis omni-  
bus aliis curis et occupation ibus a su scep to  
proposito  alienis studia unice amarent , ia  
iis habitarent 3 iis m vencutem  alerent, iis  
olim  ipsam etiam oblectarent sen ec tu tem .  
Q v i quidem doctrinarum amor cum  ex solida  
institutione c o n s e q u i ,  eoque m agis conser-  
vari, et augeri s o le a t ,  quo plura nobis  eru-  
ditionis comparandae su b s id ia ,  e t  instrum en-  
ia  praesto s u n t : necessarium  e sse  d u x i t ,
uc in hac praecipue omnium ingenuarum ar- 
cium lu c e , h o c  policiori saeculo  nostro  bre- 
v i  quadam historiae litterariae , librorum que  
ia  omni scientiarum genere c lass icoru m  no-  
t i t ia ,  tum denique recentiorum j quae apud 
cultiores populos o b t in e n t , ltngvarum in te l-  
figentia mentem exorn en t, non quo filias has  
neque casciores, neque venustiores  , repudi-  
ara m atre , deperirent; sed u t  viam  habe-  
rent olim ad om ne e r u d it io n is , ad omne  
librorum genus expeditiorem. Postquam  v e ־ 
?0 illud  politiorum musarum stadium em ensi 
s u n t , ec solem  , ut cum  D ivo  Basilio (0  
loquar , in aqua prius videre a ssu efa c t i , ad 
severiora divinarum , humanarumque d isci-
В S _
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plinarnm studia חוestis acism dirigunt.: eoa 
decretorio quo tiara saepius periculo lustrari 
v o lu it ,  uc et discentium industriam acueret, 
ec singulorum ingenium cognoscerec penitius, 
ec ex umbratili vitae genere . in solem qua* 
s i ,  ac pulverem evocati, strictis pugnando 
gladiis testatum facerent, quantum privatos 
inter parietes rudibus duacaxat feriendo pro. 
fecissent. Cuius consilii, institutique cura 
omnino fructum mulco iucuadissimum cepit, 
tie omne postea in lyceo punctum ferrent 
alimini nostri, severaque doctissimorum illo? 
rum hominum iudiqia sustinerent. Ec certas 
si kcta haec omnigenae eruditionis semina 
ia uberiorem plurimarum, non quasi extrin- 
secus aspersarum, sed interiorum , ac recon- 
dicarum litterarum segetem excreverint; noa 
deerunt sane unquam Provinciae v ir i, qui 
scholis tradendis admoti, teneras plancas fe- 
eundae nubis instar, veluc fertili quadam 
pluvia irrigent; non deerunt viri , qui ele- 
gantioris litteraturae laude praestantes, eas ar- 
tes, quae depositum quasi nostrum nusquam 
non fuerunt, cum fructu, et Ordinis com- 
mendatmne publice doceant; non deerunt 
viri, qui rerum physicarum, machescos, h U  
storiae philosophiae, et theologiae cogniti- 
cue insignes, maiorum aoserorum Remigii*
£б ) о (
Flor ia n i ,  C orn e lii ,  G u id o n e s ,  Q u ir in i ,  Вег- 
nardini, G e la s i i ,  A d a u ct i ,  aliorumque g lor i-  
am cueancur, qui ex Provincia hac Bohem o*  
M orava  ,ad totius orbis eruditi famam pro- 
fluxerunt. Q uod si optandum  m a x im e , si 
om nium  laborum nostrorum  m eta esse  de-  
b e t ,  si denique ad In stitu ti  co n servation em ,  
et laudenj unice facit : profecco pro e a ,  qua 
p o lie r is ,  sa p ien t ia ,  Iongoque rerum u s u ,  
abunde in c e l l ig ic is , in eo hod iern i n eg o t i i  
vestr i cardinem v er t i  P A T R E S  E X I M I I ,  
ne stud iis  ita  comparatis ilii iterum  P rov in c iae ,  
gubernandae honorem  m a n d e t is ,  q u i ,  quod  
ie l ic iter  caeptum  e sc , proseq uatu r, atque per- 
f ic ia c , et in su is  praecipue t i r o n i b u s ,  e t  
alum nis n o s tr is , ad om nem  so lid iorem  seien-  
dam diligenter instituendis  corns e laboret.  
Ita  enim  spes non dubia a ffu lg e t ,  fo r e ,  u t  
conacibus nostris  increm entum  det i l l e ,  a cu -  
ius  n u tu  prosperos om nes su c ce ssu s  pendere  
n o v im u s  , et praeclaros , maiorum nostrorum  
exem plo  praeceptores n a p i ,  ingentibus illis  
sum m orum  terrae pripeipum  in nos co lla tis  
b en e f ic i is ,  quam  p o s s u m u s ,  gratiam refera« 
m u s.
Sed est  et aliud , quod respublica o m n i s ,  
si q u a n d o , nunc ve l maxime sibi a nobis  
veadicac. Professores scilicet- a  v i r t u e s , pro•»
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b ita c e , amore verae religioni? commendatis* 
s im os. Quare ec id adcurandum vob is  PA -  
T R E S  E X ÍM II ,  ut hunc Provinciae Modera- 
torem  c o n s t i tu a t is ,  qui ad v irtutem  formet  
su os  , ob tem p oru m , quae v iv im u s ,  rationem  
Q u o d  parte altera contin uo  pertractabo.
E tsi de temporibus queri non esc sapi- 
entis , u t inquit S a lo m o n , quod omni aetate* 
ac praecentorum saeculorum memoria mor- 
tales sibi c o n s t i t i s s e ,  ex historiarum morm- 
mentis d isc im u s , e t  vitia e ru n t ,  dum horni- 
nes futuri su n t:  quanta tamen hoc tempore  
opinionum m onstra plurimorum h o m i n u m  
animos o c c u p a v e r in t , quanta in rempubiicam  
cluiscianam v iv e n d i ,  sendendique licencia ir- 
r ep ser it ,  adeo ante om nium  o cu lo s  posicum  
e sc ,  uc negari non p o s s it ,  magnam hodie aci 
superiorum  tem porum  im p ie ta te m , ec scelera  
accessionem  factam  esse .  N em pe non im m e-  
rico de tem poribus nostr is  dici p o te s t ,  quod  
de suis T h u cy d id em  , illum  rerum gestarum ,  
referente T u l l i o ,  ( / )  pronuntiatorem since-  
rum , et grandem , questum  legim us : Quid-
quid m o d e s tu m , ig n a v ia e ; quod c ircum sp e״ 
ctura , ec providum  , p in gv is  in g e n i i ; quid-
) О (
( / )  de clarlo orte.
quid autem  a b r u p tu m , e t  «praeceps e s t id 
vero  f o r t e ,  ec v ir ile  e sse  indicatur. Q u id ?  
quod p h ilo so p h ia m , v e lu t  filiolam quampiam  
m u lt i  exosculantur hod ie  , e t  per eam sec u s ,  
ac sv a d ét  A p o s t o lu s ,  (? )  ita se  decipi pa-
t iu n tu r , u t  hum ani in te l lec tu s  im b ecillita te  
divina om nia m etien tes  , perruptis priscae v ir-  
tu tis  r ep agu lis ,  con tem ta  s a c r a ,  c iv ilique  
'auctoritate, ipsa hum ani c o n so r t i i ,  ipsa san- 
c t is s im a e  relig ionis  fundam enta , cum  v e r b i s ,  
tu m  plagu lis  im p udentiss im is  con ve llere  non  
v erean tu r?  Quae quidem  deterrima prava* 
rum  op in ion u m  p e s t i s ,  e ts i  s ingulari Dei 
favore  י ac providentia  patriam nostram  cha-  
riss im am  nondum  corru p er it ,  e t  concaminar  
r i t : serpit tam en, quod nem o n e sc it  , e t  in 
ven as  se  se  tacite len tequ e  in s in u at, ita uc 
i i is i  medicina tempori f ia t , to tum  paullatim  
corp u s  sit infectura. Q uis v ero  praeter su~ 
prem am  Imperantium a u c to r ita tem , et v i g i ׳ 
la n t ia m , q u is ,  in q u a m , internecinis i s t i s ,  
sa ev eq u e  grassantibns malis m ederi, aut ab 
iis saltem  p oster ita t i  praecavere m elius p o s -  
s i t ,  quam renerae iu ve . tucis m od erator?  
C ertum  enim , et quotidiana prope experien-  
tia com probatum  e s t ,  tanta m agistrum  apud
( g )  C closs. s .  V .  8.
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discipulos suos auctoritate praestare* ut ii', 
si modo recte instituti su n t ,  eura et ament* 
et venerentur; neque cuiquam facile igno-  
tum  esse p o t e s t ,  tam sim plicem , docilem , 
in n ocen tem , plenamque candoris, ceream  
hanc aetatem esse , ut ab e iu s ,  cuius disci- 
plinae subese, ore pendeat, eius dicta non  
secus ac oracula excip iat, toraqne se ad prae- 
cep to n s  sui mores componat a d e o , ut vel  
l ingvae haesitantiam A risto te l is ,  ее Platonis  
gibbum  eorum sectatores imitati fuisse feran־ 
tur, Si autem inventus quoddam reipublicae 
seminarium est ,  si,, quae rudibus annis dis- 
с и т и  г , D ivo Basil io (h) iud ice , ob animo* 
rura mollitiem maxime haerere s o le n t , si, 
ex sapientissima Lycurgi sententia , ad pnbli- 
cam patriae felicitatem plurimum faciunt, quae 
m oribus, et educationi civium implantaucur; 
profecto dum non fucata magister probitate 
em inet ,  dum vivum  spinnsque quoddam vir* 
tutis simulacrum esc , d u m , quo ipse exae- 
st n a t ,  religionis amorem in suorum mentibus 
accen d it ,  dum pietatem in patriam , reve-  
reniiam in principes illis sollerter in s t i l la t : 
profecto sü rg et ,  quemadmodum poeta ( i )  
can it , toto  gens aurea saeclo, ec ut Plauti-
(h) 1. c.
(i) Virgilius.
на :.phrasi Utar■, perfidia, ambitio , sacrorum 
tler isu s , proditio , periurium , perduellio exsu* 
Jabunt, quae aisi absint, centuplex murus 
rebus servandis parum est. Neque enim quid- 
quam perniciosius, quam vira magistri contu-  
meliosa , inquit Boethius ( k) neque alia re 
plus patriae detrimentum inferim us, quam 
si prava, au!• falsa dogmata in. aliorum ani- 
mis , quasi pestiferum quoddara semen, spar* 
gaums , quod in maximam publicae olim rei 
cslamkarem adolescat. Ex omni sane retro 
cultiori antiquitate notum esc, eam veteres  
G raecos, Romanosque animo imbibisse sen- 
te n t ia m , morum p rob ita tem , honestasque  
v ita e  rationes tantopere ad praeceptoris offi- 
cium pertinere, uc sine his neminem gravis- 
sim i huius muneris parces ca ste ,  integreque  
implere posse existimarent. Juncta enim haec  
s u n t ,  ec indiscreta , ait Fabius ( I )  de т а -  
gistri dotibus d isseren s , a d e o ,  ut nisi vir  
bonus, praeceptor esse n eq u ea t; primum qui*־ 
d e m , quod in eodem p ec to re ,  nuliura sia 
h o n esto ru m , mrpiumque consortium , ec со- 
gitáré optima simul , ac deterrima поп т а -  
g is  est unius aaim i, quam eiusdem hominis
(«_) d e  diicipl. scbol.
{ / )  Instit. orat. 1. i .  c. 2. et 1. to .
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bonum esse  ac m alu m ; tum illa quoque ex  
caussa  , quod menrem tantae rei intentam ז 
vacare om nibus a b is ,  etiam culpa carentibus  
curis o p o r te t ,  ut libera, e t t o t a ,  nulla di- 
s t r in g e n t e , atque ano ducente  caussa  sp e ״ 
ete t  id solum  , ad quod accingitur.
Ec vero  f u i t , fuit haec sefnper propria  
Schplarnm  piarum laus P A T R E S  E X IM II u t  
ab ipsis  iam inde primordiis su is  Scholae  
v e r i t a te ,  Piae ch ar ifa te , e t  v ir tu t is  fama ab 
om n ibus  aequis rerum arbitris appellarentur. 
№am si primorum tem porum  memoriam re- 
cordari , et fortunatos  Institu ti progressus  in 
I ta l ia ,  H ispania, G erm ania , H ungária , P o lo -  
ni a , et patria nostra reco lere  v e l im u s ,  quid, 
a m a b o ,  maioribus n ostr is  curae m a g is ,  cor* 
dique unquam  fuisse le g im u s ,  c!nam , u t  quod  
ad rem publicam  quam cunqiie bene regendam  
p h ilo sop h oru m  princeps Plato (m) praecipit, 
quam u t ,  in q u a m , v irtutem  cum c iv ib u s  su -  
is  cum  a lu m n is , cum fu raris praeceptoribus  
com m unicarent? Plenae sunt le g es  sanctissim i 
Fundatoris nostr i divinis m on itis ,  et praece-  
p tis  quibus familiam a se tantis periculis et  
laboribus institutam c irc u m v a lla v ic ,  plena
(m)  Alcibi*d. i .
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moderatorum Provinciae, plena comitiorum 
statura adhortationibus, ut magistri nostri 
in omni virtutum genere dextre probeque 
instituantur, ut litterarum studia cura pietatis 
ardore arctissimo foedere conmngant, (מ)  
u t ,  quoties cum discipulis agendum eric, 
omnis modestiae, (0) et decori, honesti- 
que speciem praeseferant, u t ,  quemadmo- 
dum agricolae stirpibus apponere pedamenta 
solent, sic adolescentum animos adcuratis 
praeceptionibus, et exemplis ad virtutem suf- 
fulciant: ( p)  ut denique quoties inter do- 
cendum de summi numinis culta, de charita- 
te ia patriam, de fidelitate principibus de- 
bita, de vitii foeditate loquendi se se offert 
occatio , sic de, illis iudicent ,  sic disserant, 
ut non iam pro muneris sui ratione, aut 
recepta passim in scholis consvetudine, sed 
ex animo, et unius solum discentium salutis 
caussa, quid quid id e s t , discere intelligaa• 
tur. Et ceree iam inde ab anno supra mil- 
lesimum sexcentisssimo, tricesimo secundo , 
quo primum P. Peregrino antiquissimae huius
C
(») Constit. p. 1, c. 10.
(0) Constit. p. 2, C. 3.
(01 i Plutarch, de educ•
domus nostrae Nicolsburgensis Rectore, ас 
subinde universae Provinciae Praeside alumni 
nostri educati sunt: tam uberes, praeclarique 
huic institutioni fructus responderunt, ut 
Scholae nostrae tum hic, tum $tra7.nicii, 
tum Lipnicii a clementissimis Maecenatibus, 
eo tempore erectae, in omnium ore versa- 
renc-ur, et suam in docendo fidem, solertiam, 
totamque instituendi rationem, et discipli* 
ват non maximis modo viris, ac principi- 
b u s , sed iis etiam, qui limis progressiones 
nostras aspexere oculis , probarent. Pestes 
domorum istarum annales, qui felicissimam 
illorum temporum imaginem, et scholas sub 
pientissimorum praeceptorum cura vere pias, 
puerosque cum tenellos > tum natu maiores , 
a modestia* probitate, religionis studio, et 
morum innocentia commendatissimos praedi- 
eant. Testes doctissimi saGrorum antistites, 
vmique maximis honoribus gestis insignes י 
nui Institutum naufragio facto tutari, qua 
licebat., tabubsaue, quibus enatarent, piis, 
operariis sufficere, illud summis Pontificibus 
enixe commendare non destiterunt, dum illud 
quorumdam invidia, ei malevolentia dissipa- 
tum iu pristinam iterum dignitatem, et splen- 
dorem restitueretur. Testis nuper admodum 
omni exceptione maior felicissimae memoriae
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Caesar JOSEPH V S, qui edito benignissime 
confirmationis inscienti eaicto , illud puero * 
rum educationi, ec Scholis utile, ac 
rium esse, (<ן) honorificentissime censuic. 
Testis Augustissimus I m p e r a t o r  noster 
FRANCi.SCVS , qui cum Moraviae subsidi- 
um liberalissime impertiretur, Scholas Pias 
de Ecclesia, ec inventuris institutione prae- 
clare meritas affirmavit, ( r )  Testes deni- 
que Albipolis, Taborium in Bohemia, ec 
Trebitzium Moravorum , atque aliae civica- 
t e s , quas Scholae Piae et hodie sui deside- 
rio impleverunt. Ov-ae quidem quem ad т о -  
dum argumento sunt, sanctissimum Caiasaa- 
di spiricum neque locorum longinquitate, 
neque vicissitudine, aut varietate temporum ita 
evanuisse, ut non eorum quoque consilia 
regeret, pectusque occuparet, quos longa 
setie Provinciae nostrae moderatores vene- 
rabimur: ita quoque indignae hac 1 anxie, in- 
dignae hac populi fiducia, et existimatione 
essent Scholae Pine, nisi gymnadis suis hu• 
iusrr.odi praeceptores praeficiendos curarent, 
quales, eos esse oportet; qui iliis erudiendi 
committuntur, moribus nempe integros, ы
C 2
(if) 18. Febrntr.
£r) i. Julii. 1793•
incorruptos. Ее sane quamquam in navigau* 
do tempestati obsequi artis ese, ne, сига 
aliter portum tenere non queas, mutata ve* 
lificarione, quo velis , tandem pervenias, 
(s) et lege fidei manente immobili, ceterae 
disciplinaeי e! conversationis, novitarem, u6 
scribit Tertullianus (?) correctionis reci* 
piunc: tamen quoniam id maxime quemque 
deceit, quod esc cuiusque suum maxime, ea 
hodie preceptores nostros ad omnem virtu- 
tem formandi ratio obtinet, u t ,  qui omnis 
ahoqui studeudi finis esse debet, ad animi 
cultnram, ad agendam roborandamque vi* 
tae honestatem omnes labores, omnia denique 
eorum studia referantur.. Nam vel in ipsa 
tirocinii ingressu in omnibus hominis chfisti- 
ani, in propriis castae, severae, sobnaeque 
familiae officiis instituti illi virorum utraque 
scientia ,  et virtutis fama illustrium imagines 
ad imitationem iis proponi, quotidiana libra- 
rum eorum , qui vel hodie omne punctura 
ferunt, lectione animum nutrire , stata Deum 
per preces orandi, stata sanctissima religio- 
nis nostrae mysteria recolendi tempora ita 
discernere, ut ea in re a saluberrimis maio-
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(1 )  vetba Ciceronis ad lentulum» 
( t )  de velandis virginib. с. 1,
гаш nostrorum sanctionibus, viaque summo- 
rum virorum s ig n a ta , atque impressa vesti-  
giis ce  ad latum quidem unguem discedatur. 
Quae quidem omnia si dpmesticis ex em p lis , 
atque praeceptis magis magisque firma.ta 
fu er in t: dubitari non p o t e s t , quin tales Pro-  
vinciae nostrae praeceptores habitura s i t ,  qui 
pueritiam, antequam pubescere incip iat, m  
canta mentis l e v i t a t e , et consilii melioris  
in o p ia , iis m o n it is , ac documentis imbuant ״ 
unde simul pietas in teneros adhuc , ec meor, 
ruptas m entes svavissim e il ia o a m r, simul 
sacra . profanaque respublica iorissim um  illud, 
quod m virtute c iv ium  e s t , ohm  habeat т о -  
ammentum. Verum si ad virtutem exercitus,  
Ducis virtus plurimum fa c it ,  et langvesceute  
c a p ite ,  ut D. Gregorius (и) inq u it ,  membra 
in cassum  v ig e n t ,  atque in expioraciune ho-  
stium frustra agmen velociter sequitur, dum  
ab ipso duce icineris erratur: v idetis  P A -
T R E S  EXIM II vobis  hodierno die institu ti  
h o n o rem , vobis  salutem commissam» illud- 
que omnino esse  relinquum , uc eum guber- 
nandae Provinciae nostrae virum praeponatis* 
qui leges a maioribus nostris prudentissime 
la tas , ec a v o b is  prioribus comiciis sapiente!;
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C«0 in reg.. Pont, p. 2. c.
stab ilitas , auctor ita te , et exem plo suo po-  
tissirautn tu ea tu r , cuius doctrinam ceteri sus-  
c ip ian c , cuius gravicacem cum affabilicate, ae- 
quitatem sine partium studio , submissionem, 
cum animi fortitudine, charkatem  cum pru- 
dentia, mansveradinem cum severitate, т о -  
res denique ad sanctimoniam non infucatam  
com positos  alii om nes revereantur. О felices* 
fiorentesque Scholas Pias, si perpetua et do-  
etrinarum domicilia fu er in t ,  et v irtutum ! о 
nos patriae nostrae charissimae sub canto 
hodie malorum pondere ingem iscenti ! о nos  
ciemencissirao Caesari de nobis de pusillo hoc  
grege tantopere m e r i to ,  gratos! si e gym -  
ßasiis n o s tr is , camquam olirn e schola i s o -  
cratis (4>) viri numeris omnibus absolutissim i  
in  reliquum regnum prodiverint , qui non  
minus egregia boaarum artium cogn itione  , 
quam morum e leg a n tia ,  et incegritace , cum  
forum accingerint, se se commendent. Hoc 
au tem , nisi me omnia vehementer fa l lu n t ,  
tum profecto feliciter consequuturi su m u s,  
s i , quod in orationis meae ingressu d ix i , 
s i ,  inquam , qui ad Provinciae clavum sed e-  
r it ,  omnes curas , ec vires suas ad formán- 
dos d o c to s ,  probatosque praeceptores con-
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f e r e t ,  et singularem quo ipse praestat, sc i-  
entiarum , et virtutis amorem, in suos etiam, 
praecipue tirones,, et alumnos nostros deri- 
vabit.
Sed quid his expooefedis diutius imm orer?  
K o v i ego  vestra de Instituto Calasantiano pro. 
merita PATRES E X ÍM ÍI ,  novi admirabili, 
coatinuaque maximorum Imperatorum muni- 
ficeneia, ac misera temporum nostrorum ra* 
t io a e  animos vestros ira co m m otos , ac v ic tos  
e s s e ,  ut de reterenda immensis is t is  beneficiis 
gra tia e ,  de promovendis patriae, et iuventu-  
t is  com m odis, de procurando Ordinis bono,  
e t  honore diu noctuque cogitetis , Quare ut  
iam extremum aliquid habeat oratio nostra ,  
quae praestituti temporis spatium fortasse iam 
supergressa e s t ,  priusquam contractis  quasi 
velis  ia  portum me recipio , e a ,  qua p o ssu m ,  
Veneratione v o b is  gratias ago, quod m e ,  Vo* 
luntatis vestrae interpretem , favore et arten- 
tione hic vestra prosequi dignati e s t i s ;  tum 
totius Provinciae nostrae Bohemo -  Mbravae 
nomine p recor , u t ,  quemadmodum secundis  
ad haec comitia avibus vos c o n v e n is se  gau- 
demus, ita ea quoque iunctis animis ac sen-  
ten th s  ex omnium v o to  feliciter terminata 
v o b is ,  nobisque possim us gratulari
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T u  xf ero A D M O D V M  R E V E R E N D E  
E X IM IE Q V E  Р. X A V E R [ F R IS E , qui v e lu t  
confecto  cu rsu , lam padem , uc dicebant v e  te ,  
res, alteri tradere c o g ita s ,  fruere iam amplis- 
sim is T V Í S  meritis 3 quae T IB I  g est i  prae- 
clare m agistratus huius tempore de conservato  
oruatoque Instituto peperisti. Quamquam enim  
T E  h o c  loco nominari nolle probe s c i o , юг־־ 
que T E  a me laudari laus est: ea tam en ,  
quam T IB I debem u s, pietas me tacere non  
p atitu r , n ih i l ,  quod ad fe lic ita tem , aut incre- 
m entum  nostrum pertineret, tam arduum fu* 
isse  , u t deterrere , tam laboriosum , ut fatiga-  
r e ,  ardentissimum T V V M  in Provinciam amo- 
rem potu isset. Quibus om nibus queraadmo- 
dum jucundam perennemque muneris T V Í  
memoriam relin q u is ,  ita , u t haec orario cuius  
pro hac virorum Eximiorum concione haben- 
dae honorem  insigni mihi benevolentia  detu* 
l i s t i ,  in T E  quoque conquiescat: il l is  S. Am-  
brosii verb is  dicendi finem fa c io , qui (V) de 
officiis ministrorum scribens; Quod s i ,  inquit, 
eum in ven er is ,  qui v ivac itae  ingenii , mentis  
v igore  , e t  auctoritate, exem plo , et u su  para- 
tior s i t , prasentia so lvat pericula , prospiciat  
fu tu ra , remedium ferat tem p ore; hu iusm odi
(ж) I, 2. de consi!. litilit.
viro salutem, et existimationem committi-
mus. Qvo sapientissimo tanti Ecclesiae Do- 
ctoris praecepto, si velut consiliorum vestro- 
!•um gubernaculo nisi fueritis: fiet profecto 
PATRES EXIM II, ut Scholae Piae opta- 
tos in republica Christiana, et litteraria fru- 
ctus ubertim proferant, et a gloriosissimis 
Germanorum Imperatoribus tot immortalibus 
beneficiis, ac gratiis ornatae ad maius sem- 
per proficiant pietatis et scientiae ircremen-
tum,
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